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Формирование отечественной инновационной 
экономики, нацеленной на приток инвестиций в 
отрасли материального производства, требует 
дальнейшего совершенствования системы финан-
сирования инновационного предпринимательства, 
прежде всего: кредитования, гарантирования, под-
держки и страхования кредитов. В России инве-
стиционный процесс должен носить ярко выра-
женный инновационный характер, что определяет-
ся спецификой национальных инвестиционно-
инновационных процессов и требованиями пере-
хода к новому технологическому укладу на основе 
интеграционного взаимодействия обладающих 
многогранными интересами социально-экономи-
ческих систем (науки, техники, экономики, пред-
принимательства, управления и т. д.). Инвестици-
онно-инновационный процесс – это обусловлен-
ное переходом к новому технологическому укладу 
интеграционное взаимодействие обладающих 
многогранными интересами социально-экономи-
ческих систем (науки, техники, экономики, пред-
принимательства, управления и т. д.), определяю-
щее движение факторов производства в единстве 
инвестиций и инноваций; генерируемое в едином 
цикле и под единым управлением для обеспечения 
в долгосрочной перспективе поступательного ин-
новационного развития национальной экономики. 
В качестве ключевой задачи для развития ин-
новационного предпринимательства в целом и, в 
частности, малых инновационных предприятий 
(МИП) выступает формирование системы учетно-
аналитического обеспечения. Данное обусловлено, 
во-первых, несовершенством налогового законода-
тельства и жесткими санкциями за его несоблюде-
ние, в связи с чем деятельность бухгалтерской 
службы решает задачи налогового учета, а не обес-
печения менеджмента фирм аналитической инфор-
мацией, необходимой для управления инновацион-
ным бизнесам; во-вторых, проблематичным остает-
ся анализ финансовой устойчивости МИП, что свя-
зано со сложностью выбора адекватных показате-
лей, высокой трудоемкостью и сложностью форми-
рования отчетности, поскольку инновационный 
бизнес последовательно проходит ряд этапов инно-
вационного процесса, каждый из которых отличает-
ся по целому комплексу показателей (см. таблицу). 
Данное обстоятельство требует выработки как спе-
цифических критериев анализа и оценки, так и аде-
кватных показателей, усложняющихся на каждом 
этапе развития инновационного бизнеса.  
Задача актуализируется, прежде всего, с по-
зиции привлечения финансовых ресурсов. Кредит-
ные организации играют особую роль на всех эта-
пах развития инновационного бизнеса, обеспечи-
вая формирование и управление кредитными, ма-
териальными и информационными потоками на 
всех этапах инновационного цикла, с учетом рис-
ков, характерных для отдельных стадий инноваци-
онного процесса. На фоне снижения доходности 
банковских операций и высокой неопределенности 
внешней среды необходима выработка новых под-
ходов к формированию взаимоотношений кредит-
ной организации и заемщиков, оценке их кредито-
способности и формированию кредитного портфе- 
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В статье исследуется проблема учетно-аналитического обеспечения инновационного предпри-
нимательства. Финансирование малых инновационных предприятий затруднено в силу сложности
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руемое в едином цикле и под единым управлением для обеспечения в долгосрочной перспективе
поступательного инновационного развития национальной экономики. Автором в статье дана харак-
теристика этапов инновационного процесса: содержание, риски, источники финансирования. Был
сделан автором вывод, что проблема формирования учетно-аналитического обеспечения деятельно-
сти инновационного предпринимательства требует совершенствования системы бухгалтерского и
налогового учета, анализа и аудита, способствующей повышению эффективности деятельности ма-
лых инновационных предприятий. В контексте заявленной проблемы определены проблемы, реше-
ние которых позволит сформировать адекватное методическое обеспечение деятельности малых ин-
новационных предприятий, обеспечивающее эффективные процедуры учета, аудита и анализа дея-
тельности. 
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ля при кредитовании инновационно-активных 
субъектов экономики.  
Проблема формирования учетно-аналитичес-
кого обеспечения деятельности инновационного 
предпринимательства требует совершенствования 
системы бухгалтерского и налогового учета, ана-
лиза и аудита, способствующей повышению эф-
фективности деятельности МИП. 
В контексте заявленной проблемы целесооб-
разно определиться с кругом проблем, решение 
которых позволит сформировать адекватное мето-
дическое обеспечение деятельности МИП, обеспе-
чивающее эффективные процедуры учета, аудита 
и анализа деятельности: 
– учетно-аналитическая информация (состав; 
требования; особенности формирования, построе-
ния и представления); 
– аудит деятельности: научные основы, про-
блемы ведения, методика внутреннего аудита; 
– учетная политика: варианты организации 
учета хозяйственных операций; 
– рабочий план счетов: расширение аналити-
ческих счетов; 
– бухгалтерский и налоговый учет: механиз-
мы сближения; 
– требования МСФО: возможность реализации; 
– анализ деятельности при различных режи-
мах налогообложения: отбор критериев и показа-
телей, формирование аналитических таблиц; 
– финансовая устойчивость и рентабельность: 
модели и их использование; 
– информационные потоки: первичная доку-
ментация, документооборот, отчетность, налого-
вые декларации, учетная и неучетная информация; 
– управленческий учет: определение потен-
циала инновационного бизнеса; 
– учет инновационной деятельности: форми-
рование отчетности. 
Вышеназванные позиции являются далеко не 
исчерпывающим перечнем проблем, которые не-
обходимо решить для формирования системы 
учетно-аналитического обеспечения инновацион-
ного предпринимательства, в том числе и в кон-
тексте привлечения кредитных ресурсов для раз-
вития бизнеса. Развитие стратегического партнер-
ства реального сектора и банковской системы бу-
дет способствовать удовлетворению спроса на 
кредиты со стороны инновационно-активных эко-
номических субъектов.  
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The article deals with the problem of accounting and analytical support of innovative entrepreneurship. 
The financing of small innovative enterprises is complicated due to the problem of their accounting and ana-
lytical support. In this regard, the task of forming an adequate methodological support for innovative entre-
preneurship is updated. The author gives the concept of “investment and innovation process”, as determined 
by the transition to a new technological system integration interaction with multi-faceted interests of social 
and economic systems (science, technology, economics, entrepreneurship, management, etc.), indicating the 
movement of production factors in the unity of investments and innovations; generated in a single cycle and 
under single management to ensure long-term sustainable innovative development of national economy. The 
author gives the description of stages of an innovation process: content, risks, sources of funding. The author 
have come to the conclusion that the formation of accounting and analytical support for innovative entrepre-
neurship requires the improvement of accounting and tax accounting, analysis and audit, facilitating the effi-
ciency of small innovative enterprises. In the context of the stated problem the paper covers the problems so-
lution of which will enable us to form an adequate methodological support of small innovative enterprises, 
providing efficient procedures for accounting, auditing, and analysis of the activity.  
Keywords: innovative entrepreneurship, innovation process, small innovative enterprise, financing of 
innovation, innovation credit 
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